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van de Commlssîe 
Bruxeales, le 22 d~cenbre 1965. 
IP (65) 209 
INFORl·1.ATION A LA PRESSE 
DECLARATION DE LA COHLISSION 
adoptée le 15 décembre 1965 
en m~me te@ps que ses Décisions concernant les 
concours du FEOGA - section ~arantie - pour la 
période de comptabilisation 1962/63 
En m6oe temps qu'elle adopte les Décisions suivantes du 15 
d~cembre 1965 concernant : 
- 1& déternination des restitutions noyennes les plus basses ~~ur le 
financement des restitutions à l'exportation vers les pays tiers 
je la période de O®mptabilisation 1962/63; 
- le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie 
&t;ricole - section garantie - aux dépenses du Royaume de 3elgi:_ue 
pour les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les 
interventions sur le rr1arché intérieur pour la période de cor.çta-
~ilisation 1962/63; 
le concours du Fonds europlen d'orientation et de garantie 
u;ricole - section ~arantie - aux dépenses de 1~ République 
f~dérale d'Allemagne pour les restitutions à l'exportation vers les 
pe.ys tiers et les interventions sur le narché int<'.rieur pour lé\. 
p6riode de comptabilisation 1962/63; 
- le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie 
2gricole - section ~arantie - aux dépenses de la R6publique 
fr~nçaise pour les restitutions à l'exportat_on vers les pays 
tiers et les interventions sur le oarché intérieur pour la ~~ric~e 
~e comptabilisation 1962/63; 
- le concours du Fonds européen d'oricnt~tion ct Je 6ar~ntie 
agricole - section gar .ntie - aux dépenses de la République 
it~lienne }Jour les restitutions à l'exportation vers les pays 
tiers ct les interventions sur le uarché intér~eur pour la p~rio~c 
c~ e coopta bi 1 i s Et ti on 196 2/6 3 ; 
- le concours du Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole - section car8ntie - aux dépenses du Grand-Duché de 
Luxembourg pour les restitutions à l'exportation vers les pays 
tiers et les interventions sur le oarcbé int&rieur pour la 




- le concours c:u Fon·.·s européen cl'orienta.tion et :"e ,~ar2.ntie 
~~ricole - section ~arantie - aux d~penscs du Royaune des F-ys-32S 
?~ur les restitutions àl'exportation v~rs les ~ays ti2~s et ~es 
ii1-(,rventions sur le 11<1rché intérieur pour la ~:&rioôe c~e 
conpt2bilisntion 1962/63. 
]..:. Cc; .. :,ission f'é:it la c~éclarction suiv~;nte 
- ~2s D~cisions ~r~cit~es cnt ~t~ arrêtées en ~renant en 
c~nsid~ration les échances entre 1~ zone sovi6tiçue d'occu-~~tian 
e~ Allemagne et les Etats me~bres autres que la ~éru~lique 
Zi~irale d'Allemagne. Le couvernenent de la R~publique f~rl~r~le 
~- 1 AllenaGne vient de faire connaître que cette ~ ase c1e calcul 
c~scite de sa p2rt des objections tant politi~ues que juri~i~cGs 
·ui devraient faire l'objet d'un cxanen ap.,oroïoncJ.i par la 
C>:-ELl unau té, 
Celui-ci ne pouvant être uené à bien s~ns diff6rer, contr~ir2~ent 
_.,désirs expril1és par tous les Etats oe;abres ;;t ;:>UX dispositions 
8_-- •;i,;ueur, la fixation du concours arcordé par le FEOGA pour les 
~~~enses de la section garantie affér ntes à la p6riode de 
c~ t?..)ilisation 1962/63, la Cor.u:lission déclare en prenant les 
~cisions jointes qu'elle entend laisser ouverte la question soulev~e 
·=r le gouvernenent de B. République fs-dénüe d 'Aller.mcne. Elle S€ 
r~s-~ve, au cas o~ l'examen de ce~te question qu~alle entreprend 
G-~s d~lai en ferait apparnitre la n~cessité, de rectifier en ccnssquence 
ies D~cisions. 
